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Marasme polític
Durant una mestda, !a preocupació per a preparar una reorganifzició minis*
ferial deixà gairebé en suspens l'actuació governamental. El pafs creia i desitjava
que aquest llarg període preparatori, posat en evidència i comentat constantment
peli caps dels partits, desenbocarla en una situació po'ítica estable 1 en consonàn¬
cia, per la capacitat 1 voluntat d'acció deis homes que governessin, amb els mo¬
ments difícils 1 plena de responsabilitat per ai futur, que actualment travessem. La
reorganització no arribà a produir se, però fou anunciat que el fruit principal que
s'esperava d'aquesta reorganització, que era una major activitat legislativa i gover¬
namental, seria aconseguit igualment, perquè els partits havien format un pro¬
grama d'actuació i hivien precisat quin havia d ésser el criteri del govern en varis
dels problemes plantejats.
Van passant els dies, i aquella major activitat per ara no es va demostrant. Ei
Oovern, per les notes oficioses i per declaracions, sembla que remou molts pro¬
jectes de llei, però també continua donant aqLelia impressió d'indecisió que do¬
nava abans, continuen encallant-se Its resolucions, i l'ajornament, volgut expres¬
sament 0 no, continua essent la característica política.
Si el Qovern sabé actuar en els dies de revolta, no ha estat tan encertat des¬
prés d'ella. La revolta hauria d'estar ja liquidtda i hauríem d'haver entrat ja en
un període de pacificació espiritual, de combat a la revolta en les seves causes ín¬
times. Les dilacions i les Indecisions són perjudicialíssimes. La justícia en pateix
extraordinàriament, perquè li socaven el prestigi d'icflrxibilitat que en tot moment
ha de tenir, i majorment en circumstàncies com ies que es produïren. Les san¬
cions són 0 no són justes, però sempre han d'ésser adequadament les mateixes.
L'autoritat de l'Estat també en resulta perjudicada, perquè aquells que no l'acaten
per convicció, adquireixen una impressió de feblesa o d'inseguretat que dismi¬
nueix ei temor a la coacció legal que l'Estat pot usar.
Sortir d'aquesta política de vacil·lacions i ajornaments és una necessitat ur¬
gent. Però no és cosa fàcil, perquè és una conseqüència de la composició del Par¬
lament i del llast que impedeix la missió que per patriotisme, hauria de tenir el
partit radical en aquests moments. A agreujar això, vénen les conveniències de
partit, que per dissort pesen molt més del que seria convenient. Aquella crisi la¬
tent que durant una mesada estigué de manifest, no hi estat pas resolta. L'atmos¬
fera poiíüca torna estar enrarida. La il'iusió, l'esperança del país en un canvi de
sentit, i principalment de maneres polítiques, van desfent-se i convertint-se en un
peri lós escepticisme. Per al bé del país, caldria recollir francament aquell sentit,
junt amb les conseqüències que es desprenen dels fets revolucionaris. L'hora és
arribada de què tothom demostri i posi a conitibucló la sevs noblesa i et seu pa-
Iriotisme.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
Una esmena de Lliga Catalana a la
Llei d'arrendaments rústics
La minoria regionalista ha presentat
una esmena al dictamen sobre el pro¬
jecte de llei d'arrendaments rústics. Sos¬
té el règim de llibertat de contractació
en l'assumpte de ptrceries i la prefe¬
rència dels usos i costums locals sobre
la fórmula de la llei.
Aquesta esmena, segons ha manifes¬
tat un membre de la dita minoria, ha
estat acceptada en esperit per la Comis¬
sió, alguns membres de la qual htn
presentat en forma d'esmena la nova
redacció del dictamen en aquest impor¬
tant extrem.
Et Suprem ordena la llibertat
del senyor August Argimon
Per disposició de la Sala sisena del
Soprem s'hi ordenat la llibertat del ca¬
poral del Sometent de Catalunya, se¬
nyor August Argimon, que havia estat
condemnat en consell de guerra a dot¬
ze anys de presó.
Uegitt el DURI DE MATARÓ
La reforma de la llei electoral - Es
cerca una fórmula mixta entre el
sistema majoritari i el proporcio¬
nal - Es buscarà una fórmula de
conciliació
El tema po'ítlc de més interès ha es¬
tat la reunió celebrada per la ponència
interministeriai que tracta de la refor¬
ma electoral.
L'argameniació del senyor Jiménez
Fernández amb la seva ponència favo¬
rable al sistema de representació pro¬
porcional s'ba imposat i ha impressio¬
nat els defensors del tègim mijoritari.
Ai començament de la reunió semblava
imposar-se-el criteri contrari dei minis¬
tre, però el senyor Jiménez ha amena¬
çat amb deixar d'éiser ponent, si bé
seguit ia la seva col·laboració. Han ço-
mcDçat a estudiar se fórmules de tipus
majoritari, però després han anat arri¬
bant de mica en mica els reuiiits cap a
la ponència del ministre, i finalment
s'ha anat concentrant ia coincidència de
tots ai voUant de ia idea d'una reforma
de caràcter proporciona*.
La impressió predominant és que
s'ecceplarà iquesta solució amb algú-
Deures dels partits
En la vida individual, hl poden há-
ver activitais estèrils, frustrades, trunca¬
des irremissiblement; toies aquelles, per
exemple, que taiia la mort i no són
transmissibles als hereus per a llur con¬
tinuació; però, en la vida d'una col·lec-
tivifat, aquest temor no existeix, i, ni en
l'una ni en l'altra, aquest temor deu ha¬
ver de parali!zsr ia voluntat. L'actitud
adoptada pels republicans espanyols,
és ia més desbaratada que hom pol
concebre.
Després de la derro a elec oral del 19
de novembre caigueren en un ensop'-
menl letàrgic dei qual no hm sabut
despertar-ne. I e! que durarà. Per tal de
no sortir d'ell abandonaren el Parla¬
ment. Maniobra polítics? No. No nega¬
rem que els servís d'excuis; però, en cl
fons, no feien més que seguir ei camí
més planer. <No vai la pena». «No es
pot fer res». «Hom deu haver d'espe¬
rar». Qaè? Pretendre que el no fer, no
actuar, no intervenir, pot produir efec¬
tes favorables pels inhibits, és una so¬
lemne criaturada.
Voldríem saber per a què han servit
quatre mesos d'inhibició parUmenlària,
pérquè, la veritat, no ho sabem veure.
El que podria ésser una veritat, és que,
el govern, mancat de les oposicions,
morís d'asfíxia,—que no ho està mai,
que no ho ha estat mal—i aleshores si
hauria reaii zsl una ben trista obra.
Perquè el que importa, no és la mori
per consumpció d'un govern, sinó que
el desplaci de la consciència pública
una altra política més ferma, més pro¬
metedora, més efictç. La inhibició és
recurs polític de mala llei, 1 en les se¬
ves alforges hi duu, més provisió de
càsilca que de premis.
No és pas això. No és pas això. Si les
dretes espanyoles, després de les elec¬
cions del juny del 31 haguessin fet el
mateix, no hauria sonat per a elles el 19
de novembre. Hom deu haver d'actuar.
Hom deu hmr de guanyar-se el pa
políl·c de cada dia. Com se pugui. En
el que es pugui. Tenaçment, virllment.
I to! això—cnlengui's bé—, no per
deures de partit, per pelites cobdícies
polítiques, sinó perquè és un deure pa¬
triòtic que es comprometen a servir tots :
i
els qui s'enrolen en una agrupació que ¡
aspira nobiement a regir, eis destins na¬
cionals.
De EI Sol
nes modificacions no fonamentals en el
projec e del ministre.
El sumari pel contraban d'armes
La Cambra torna a reclamar
el sumari
Per la Cambra ha estat enviada una
nova comunicació ai ministre de Jusií-
eia traslladant l'acord dei Parlament re¬
clamant al Tribunal Soprem el sumari
Íntegre que ha instruíí el jutge especial
senyor Alarcón.
Et ministre de Justícia ha recollit el
Al marge dels fets
Camí de perfecció
Em sembla qae del tema que vaig a
exposar en dec haver parlat més d'una
l de dues vegades sense obtenir cap
èxit. No m'espanto, però. Car sempre
hi haurà aigun lector que sabrà apre-
clar la intenció que em guia, la qual no
és altra que posar de relleu les virtuts
civiques dels meus conciutadans. Aixi,
doncs, no us estranyi que parli de la
correcció de molts dels espectadors que
assisteixen a les representacions dels
*Amics del Teatre». Es dóna el cas de
que la perfecció amb que es desentenen
dels advertim nts que fa la Junta cada
sessió és més admirable. En iots els
tons s'ha demanat als socis que no fu¬
min a la sala on es descabdella l'espec¬
tacle i àdhuc, per a que no puguin al·le¬
gar oblit, s'ha penjat del teló de boca
un cartell, que en altres llocs conside¬
rarien denigrant, per tal de suplicar en
lletres gairebé gegantines, que s'obser¬
vi aquell precepte higiènic l de bon
gust. Doncs, no senyor: Quan encara
manca mitja hora per a començar, una
boirina blavosa dona un to eleganiis-
sim a la sala i fa estussegar les perso¬
nes que no estan en bona amistat amb
la nicotina Centenars de xemeneies
llancen a ¡'atmósfera aquella mena de
encens dels que reten tribut de perseve¬
rança al labLC l volen demostrar la cu¬
ra que posen en desatendre els piecs de
la Junta d'*Amlcs del Teatre» I el res¬
pecte muiü que saben guardar i accep¬
tar. La cortina de fum és a mitja repre¬
sentació tan intensa que talment \ us
trobeu traslladats a la regió dels nú¬
vols.
Hl ha també la graciosa entrada dels
que sempre arriben o retornen tard a
llurs selenis amb un estrèpid que recor¬
da el pas de l'artilleria pels carrers de
la ciutat quan surt de maniobres, la
xerrameca dels col·laboradors dels cò¬
mics que teniu la sort de sentir al vos¬
tre costat 0 al darrera, els quals us evi¬
ten d'assabentar vos del què passa a
l'escena. I altres delícies per l'estil que
són un magnifie complement del pro¬
grama.
Marçal
document, i sense perdre temps ha
adreçat una altra comunicació al pre¬
sident del Suprem.
Sembla que el sumari íntegre
serà lliurat al Congrés
El fiscal de la República ha visitat
aquest matí el ministre de Jas'ícta per
parlar-ii de! sumari sobre ei contraban
d'armes.
Contra ei que s'havia insinuat ahir»
sembla que no bi haurà cap inconve¬
nient a trametre íntegre ei sumari,at
Congrés.
Llegiu el «Diari de Mataró»
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Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. Mendizâbâb IO9 2«* «• MâtârA
TEATRES I CINEHES
Teatre Bosc
Programa per avoi i demà: ealrena de
la Interessant docamental «Olmnasit
saeca»; estrena de l'emocionant drama
«Trágica atracción», per Harry Baor,
Alice Field i Pierre Blancbart, i estrena
de la comèdia mnsical «La marcha de
Rikowzy», per Oustaw Froelich I Ca-'
miia Horn.
Amies del Teatre
«Caramba con la marquesa*,
comèdia en tres actes de Ca-
_ pella i Lucio, companyia de
Casimir Orias
Ens congrataiem de què l'Associació
per canses alienes ena donés aquesta
obra en lloc de la que s'havia anunciat.
Altrament, què hauria passai?
Es dóna, tanmateÍK, ben sovint, e! ets
de què uns autors es proposin crear
dintre d'un gènere determinat i estricte,
una obra completa, reeixida i no diré,
perquè no hi cap, insuperable. Però
quantes vegades hem vist assolits els
propòsits més 0 menys ambiciosos dels
interessati? La majoria d^autors—pessi-
misme general?—comencen una comè*
dia, i no se'n adonen que ja han caigut
en el motiu dramàtic, sinó tràgic, que
de consuetud va a parar més aviat al
melodrama que a la realitat més 0
menys punyent.
D'aquesta manera la intenció còmica
o decau sensiblement, 0 baixa per inèp-
cia, a un nivell de grotesc 0 groller que
en lleva Iota la frescor i toia la gràcia.
Per això i'obra de Capella i Lucio
constitueix una ben rara excepció. En
conjunt, «Caramba con la marquesa»
us dóna la sensació de què ha estat es¬
crita de raig, un matí que els seus au¬
tors s'han llevat d'un humor a prova de
tots els contratemps. Tres actes que se
succeeixen amb un humor creixeni, no
més s'escriuen d'una tirada, en un dia
0 en un quart de tions, bona s'entén.
La trama, que no té res d'inèdita, té
ací una adaptació «sui generis», i, de
l'aristocràcia, que qualsevol autor
n'hauria tret on partit estereotipat de
situacions solemnes i tràgiques, aquests
senyors en fan un motiu d'un ridícul i
d'una ironia pujadíasims. El problema
que es planteja, no pot ésser més inte¬
ressant per a una comèdia: un proble¬
ma de sang.
Els amants, s'estimen amb força in¬
genuïtat,—donen algunes escenes molt
tendres—; no hi ha ambició possible:
tots dos són nobles; però, a l'hora del
casament l'amic llunyà portarà la nova
de la transfusió de sang exòtica i ple-
beia.
Aquest és el problema que queda
plantejat en el primer acte. El segon I
tercer, no són res més que una sèrie
d'estratagemes encaminades a persua¬
dir a ta marquesa, de què la transfusió
loo feta, ni més ni menys, que amb una
aang del blau més turquesa que hi hagi
«I cel. Quan ho tindran, però, tot ende¬
gat, vindrà l'oncle dels milions, astut
franc i baladrer, a vetllar per la seva
felicitat i per la del seu nebot, i exigirà
1 assolirà que la marquesa assenteixi al
casament prescindint de l'anàlisi san¬
guini.
Aquesta obra, que es prestava a molts
convencionalismes, assoleix un «happy
end» tot fent honor a ia reaUtat: és un
elogi per als autors.
En aquesta comèiia que no prete-
nim que sigui moral! zidora, s'hi exhi¬
beixen moltes debilitats humaníssimes
amb ironia envejable.
Ei llenguatge, que lé intei'iigència i
correcció, té un acudii fecund i, sobre¬
tot, d'una espontaneïtat i aplom ator-
didor.
Hortas estigué senzillament inefable.
Els demés el secundaren admirable¬
ment. La presentació, vària, distingida i
esplèndida.
Una comèdia cent per cent còmica.
Una comèdia per a divertir, i, què vol
el públic sinó divetjir-s;?
Castellví
Certamen literari | cinema Oayarre
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl. !
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs \
ABarcelona-Corts Catalanes630'l.erl.' l
Tols els dies, de 3 a 5 t
f
La festa de demà 1
i
Tai com s'ha vingui anunciant, demà |
matí tindrà lloc la celebració dels fes- !
teigs a profit de l'obra prou divulgada |
del Segell Pro Infància. |
Enfront de la Casa de la Ciutat, serà '
donat un concert per la Banda Munici- |
pal i a la Plaça de la Llibertat hi haurà '
una audició de sardanes per la cobla |
«Refiiaires del Maresme», cedida pel |
Qrup Sardanístic «L'Anella d'Or» del j
Centre Caiò ic d'Obrers; ambdós pro- j
grames que han estat acuradament es- |
collits, són ela següents: f
Per la Banda Municipal, dirigida pel !
mestre senyor Liorà: «Don Oil de Alca- |
lá», primer acte, Penelia; «El Caserío»,
OuridI; «Tannhauser», Wagner; «La
guitarra de Fígaro», Zorozába!; «Cançó
india», Rimsky Korsakoff.
Per la cobla «Refiiaires del Mares¬
me»: «jorn alegre». Serra; {«Cants jove¬
nívols», Mercader; «Nostre casal», Xa-
xu; «Julieta», Tarrides; «Noies colomi-
nes», Guasch; «^nsant en tu», Booa-
terra.
Durant els concerts, estudiants i es¬
colars de la localitat realifzeran una
col·lecta en profit de l'obra.
Mataronfns, col·laboreu amb un xic
d'amor a aquesta obra tan benemérita.
organitzat per FAssociació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
22 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Mare formosa.
23 Opció al premi n.° 3. — Lema:
Poetitzant.
24 Opció ai premi n,° 10. — Lema:
Rosari.
25 Opció al premi n.° 9, — Lema: i
Espanya. |
26 Opció al premi n.° 10. — Lema: i
Primavera.
27 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Llibre.
28 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Catalunya espanyola.
29 Opció al premi n.° 7. — Lema:
Català.
30 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Catalunya.
31 Opció al premi n.° 10. — Lema:
Estanislao.
32 Opció al premí n.° 9. — Lema:
Gema.
33 Opció al premi n.° 7.— Lema:
Coliseum.
34 Opció a! premi n.° 10. — Lema:
Cases barates.
35 Opció al premi n.° 10.— Lema:
lluro.
36 Opció al premi n.° 8 — Lema: |
Lliri. I
37 Opció al premi n.° ¡10. — Lema: í
Avui i demà: «Sola con su amor»,
per Sylvia Sidney; «Caprichos», per
Joan Blondeli, i els dibuixos «Desfile de
soldadi'.os de plomo».
Foment Mataroni
En la sessió de cinema de demà a tres
quarts de cinc de la tarda, es projectarà
la bonica cinta <50 dólares una vida»,
interpretada per Doro hy WiUon i Bill
Boid; una documental i una còmica.
Sala Cabanyes
Atfui a íes nou de la nit i demà diu¬
menge en sessió con'ínua des de dos
quarts de quatre de la tarda, sensacio¬
nal programa de cinema amb la pro¬
jecció de les dues millors produccions
que presentà l'any darrer la casa U. F.A.
«I. F. 1 no contesta» i «Crepúsculo ro¬
jo», a més un noticiari sonor parlat en
espanyol i una de dibuixos animats.
Hermosa Mare.
Notes Religioses
Diumenge de Sexagésima—Stn\ Ma¬
ties, ap. i Sani Modest, b. i cf.
Dilluns: Sint Feliu 111, p. i Sants Ta¬
rasí, b.. Cessar!, cf., Nicèfor, mr. I San¬
ta Btiburga, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Mtri».
Dilluns començaran a Sant Josep en
sufragi del-Rnd.P. Anton Cuadrada. Ex¬
posició a dos quarts de set; a les nou,
I ofici; vespre, a dos quarts de vuit, trist-
gi i Completes, bened cció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
TEATRE BOSC
Dissabte i Diumenge, dies 22 i 23 febrer de 1935
MONUMENTAL PROGRAMÀ
ESTRENA de la interessant documen¬
tal
GIMNASIA SUECA
ESTRENA de remocionant drama
TRAGICA ATRACCION
pel colós Harry Baur, Alice Field i
Pierre Blanchart.
SENSACIONAL ESTRENA de la co¬
mèdia musical que tan gran èxit obtin¬
gué al "Fantasio» de Barcelona,
law î
per Gttstaw Froelioíi • tíamiia Hora.
E les 10, les últimes a les 11'30 i 12. A les
?
j 8, Set diumenges a Sant Josep (IV); a
I les 8 30, missa de les Congregacions
I Mariane?; a les 9'30, missa d'infants; a
I les 10'30, missa conventual cantada I a
I lea 11'30, homilia.
1 Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
I a les 7, rosari, exposició, trisagi de des-
I greuge pels desordres del Carnaval,
sermó pel Rnd. P. Basili de Rubí, ca¬
putxí; benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Parròquia de Sant Joan í Sant Jcsep,
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (VI); a let
8, missa, durant la qual es resarà l'exer¬
cici dels Set Diumenges a St. Josep (I>0>
I es farà l'explicació doctrinal; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par-
El Dr. %J. Coll Boada
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, Nas 1 Qola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a S
Diumenges i festius delí al
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Notes Agricoles
Els agricultors organitzats davant
els Projectes de Llei regulant el mer¬
cat i ús dels alcohols
Davant la discussió del Projecte de
Llei presentat a les Corts de la Repú¬
blica, per ia seva Comissió d'Agricuitu-
tura, ban estat cursats per ia Cambra
O&clal Agrícola de Barcelona, els se¬
güents telegrames:
Al President del Consell de Ministres:
«Cambra Oficial Agrícola Barcelona
respectuosament li prega aprovació llei
regulant alcohols dictaminada Comis¬
sió Agricultura Corts per a remeiar cri¬
si greu viiiya'ers.—Carles Jordà, presi¬
dent.»
Al President del Congrès dels Dipu¬
tats:
«Cambra Oficial Agrícola Barcelona
Bol'iicita Immediata discussió llei regu¬
lant mercat alcohol dictaminada Co¬
missió Agricuifuri indispensable vida
vinyaters.—Caries Jordà, president.»
Al Ministre d'Agrlcultdra:
«Cambra Oficial Agrícola Barcelona
respectuosament us prega sigui apro¬
vada llei regulant alcohols tal com dic¬
taminà Comissió Agriculiura Cambra
roquial, amb assisfèncU dels infants del |
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Cafecisme;
a les 7, rosari. Set diumenges, sermó
exposició, estació cantada, benedicció i
reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i Visita al^Santíssim.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
matí, a tres quarts de 8, Tèrcia cantada,
seguidament, missa dialogada de Co¬
munió general, amb cants propis del
temps. A dos quarts de 12, Juntes.
Tarda, a dos quarts de 5, reunió ge¬
neral per tots els oblats. Tot seguit ex¬
posició de Nostramo, cant de Vespres
monàstiques de dominics, benedicció i
reserva, adoració de les relíquies de N.
P. Sant Benet, i es fina'i zsrà amb el V.-
rolal popular.
Nota: La missa i Comunió d'aquest
mes serà en sufragi de l'ànima de 1 O-
blat Josep Feu Bassacoma, («. C. s.) que
morí a la nostra ciutat el dia 25 de ge¬
ner proppassat.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
ji les 8'30, catecisme i a les 9, missa.
En sufragi de l'ànima de la Rnda. M.
Agustina Coromina i Padrós, religiosa
I^lfa de limmtculat Cor de Maria, ia
Associació d'Antigues -Alumnes, demà
diumenge a dos quarts de nou, farà ce¬
lebrar una missa amb ofertori a l'esglé-
sli del Col·legi. (E. P. D ).
Societat de Caçadors de Mataró i Districte
Es recorda a íoís els associats que ei proper diumenge, dia 24, a
dos quarts d'onze del matí i en el local social «Moderna Fraternitat»





per s ftlieujsr crisi espsniosa vinyaters.
—Carles Jordà, president.»
La Unió de Sindicats Agricoles de
Catalunya davant la discussió del
projecte de llei sobre alcohols
La Unió de Sindicals Agrícoles de
Catalunya ha tramés, amb motiu de la
difcussió del projecte de llei regulant
el mercat i ús dels alcohols, al Parla¬
ment de la República, els següents tele-
gramer:
Al Prerident del Congrés dels Dipu¬
tats:
«Unió de Sindicats Agrícoles Catalu¬
nya prega en nom producció agrícola
organiízida discussió immediata llei re.,
gulactó alcohols dictaminada per Co¬
missió Agricultura.-Ramon Nublóla,
secretari.»
Al Presideni del Consell de Minis¬
tres.»
«Unió Sindicats Agrícoles Catalunya
demana immediata aprovació ilei regu¬
li ció alcohols tal com ha dictaminat Co-
President del Consell de Ministres i al
Ministre d'Agricultura, en aquest sentit:
«Angustiosa situació viticultura dema¬
nem ràpida aprovació proposició llei
alcohols Chapcprleta.»
La Unió de Vinyaters de Catalunya
i el projecte de llei regulant el mer¬
cat de l'alcohol
Per ia Unió de Vinyaters de Catalu¬
nya han estat cursats els següents tele¬
grames:
Al President del Consell de Minis¬
tres, ai Ministre d'Agricultura 1 ai Pre¬
sident de les Corts de ia República:
«Unió Vinyaters Catalunya, represen¬
tació oficial viticultura catalana, davant
crisi agudíssima vi i agravacló atur
obrer, prega Immediata aprovació llei
alcohols grup vitícola.—S. de Garcia
Faria, presideni; A. Cabré, secretari.»
Ai President del Grup Vitivinícola
de! Congrés:
« Desenganyada viticuiíura davant
promeses governs, mai complides pre-
missió Agricultura en nom de totalitat 1 guem utiiifzar íofailtat recursos psrla-
agrlcultors organifzats per salvació ri¬
quesa vitícola.—Ramon Nubioli, secre¬
tari.»
Al Ministre d'Agricultura:
«Unió Sindicats Agrícoles Catalunya
li prega encaridamenf interposi seva va¬
luosa influència aprovació immediata
Itei regulació alcohols tal com dictami¬
nà Comissió Agricultura a Corts. Tots
agricultors organ! zafs estem costat vi¬
nyaters en qüestió vital importància per
ells.—Ramon Nublóla, secretari.»
Al diputat senyor Mascort:
«Unió Sindicats Agrícoles Catalunya
representació pagesia organitzada prega
minoria Esquerra defensi i voti dicta¬
men Comissió Agricultura proposició
llei reguladora mercat ús alcohols.
Stop. Tota altra proposta oficial o ofi¬
ciosa provocadora confusionisme és
contrària ais interessos vitícoles agra¬
van! terrible crisi vinyaters. Us saluda,
Caries Jordà, president.»
Al diputat senyor Cambó:
«Unió Sindicats Agrícoles Catalunya
nom igricultors organifzats demana vot
vostra Minoria favor dictamen Comis¬
sió Agricultura Congrés llei regulant
mercat ús alcohols. Siop. Toia altra
proposta oficial o oficiosa és contrària
Interessos vinyaters. Ua saluda. Caries
Jordà, president.»
Diversos Sindicats Agrícoles i Cellers
Cooperatius, han cursat, també, altres
telegrames al President de les Corts, ai
Ptmgn w i Stops di
Riera, 66
Senyores! Senyoretes!
Amb el fí de que puguin gaudir d*un més acurat
serve! ! amb eimf^jn de molèstia possible, faig
avinent la nova ampliació dei saló i la instal'la-
ü ció d'un nou secatge r^id / silenciós.
mentaris aprovació immediata üei ai-
cohois.—S. de Garcia Faria, president;
A. Cabré, secretari.»
Als dipuíats senyors Cambó, Vento¬
sa, Rihola, Casabó, Vidal i Guardiola,
Trias de Bes, Mascort, Serra i Moret,
Mangrané I Mulieraf:
«Unió Vinyaters Catalunya demana
vostre valuós ajut favor dictamen Co¬
missió Agricultura Cambra llei regulant
Ú3 i mercat alcohols. Tota altra propos¬
ta oficial 0 oficiosa és çontrària sagrats
interessos vinyaters. Salutacions. S. de
Garcia Faria, President.»
Al diputat senyor Gil Robles:
«Unió Vinyaters Catalunya agraeix
gestions favor vitivinicuitura i confia la
seva minoria per a aprovar projecte llei
regalant mercat alcohols presentat grup
vitivinícola.-S. de Garcia Faria, presi¬
dent.»
El Ministre d'Agricultura ha confes-
lat amb el següent:
«Contestant seu telegrama li manifes¬
to que discussió proposició liei presen¬
tada grup vitivinícola depèn President
Corts, Manuel Jiméntz Fernández.»
NOTICIES
Avui hem exposat al conseller de
Foment de i'Ajontament ia convenièn¬
cia de que ordenés que en aquests dies
de vent fossin regats els carrers que no
són empedrats ni esfaltats.
El senyor Solà ens ha manifestat que
coincidia amb ia nostra opinió, però
que es veia impossibilitat d'ordenar-ho
perquè l'auto tanc encara no està arre¬
glat. De totes maneres es farà tan aviat
com es pugui i sigui necessari.
—Ei Febrer costa molt de passar,
diuen eis comerciants...
Però ei Març s'apropa i amb ell la
clàssica diada de Bant Josep, una de iei
diades de l'any que es fan méi presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ba
èxporat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
En ia'sessió d'ahir de !a Comissió
Gestora de l'Ajuntament va acordar-se
Instai'lar sis üoms a ia P^Kçslde la
Constitució, un en ia de Beat Salvador
I an|aitre en ia Pescaferia, els quals fan-
donaran^ únicament durant ei mercat
extraordinari dels dissabtes al vespre.
Durant aquesta setmana hem rebut
ia visita de Ivaris veïns, queixosos de
que eis'desapireixen ies bombetes ins-
tal'isdes en les escáleles de llurs domi¬
cilis.
Traspassem la queixa a qui corres¬
pon.
Dijous, a les quatre de la tarda, una
dona anomenada Montserrat Anglada
Torres,''de Pineda, deixà un moment
en l'andana de l'estacfó del tren un c's-
tíll ple de peix, el qusl va ésser afanit
per un individu que va fugir tot seguit.
Denunciat el fet a la guàrdia munici¬
pal es feren les gestiona pertinents, de¬
tenint-se a 1* platja l'autor d'aquests
sostracció que és Joan Tuscíl Sitjà, de
35 anys, natural de Badalona, actual¬
ment sense domicili. Ha estat posat a
disposició del jutge d'instrucció que ha
ordenat el seu ingrés t la preró.
En el quarleret municipal hi han 1res
individus que la nit passada bsn estat
detinguts per la guàrdia civil en un
vagó d'un tren de càrrega on estaven
dormint. S'ha comprovat que un d'ells
està reclamat per furt per un Jutjat de
Barcelona.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de febrer 1935
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A Vilassar de Mar on residia, el dia
21 dei corrent passà a millor vida a
i'edat de 34 anys i després de conforta¬
da amb els Sants Sagraments, la pledo-
sa senyora Rosa Carrau i Patiré de
Mas, germana del nostre amic reverend
mossèn Llorenç Carrau, Pvre., antic vi¬
cari de la parròquia de Sant Josep d'a¬
questa ciutat t actual coadjutor de la
parròquia del PI de Barcelona.
Ahir al ma'í tingueren lloc els actes
de l'enterrament I funeral actes ques es
veieren molt concorreguts d'amics de
les famílies -Carrau I Mas,-paleflaat el
molt que (ou sentida ia mort dé la se¬
nyora Rosa Carrau de Mas (q. a. C. s.).
Rebin els senyors vidu, fills, pares,
germans 1 família tota, especialmenl el
4
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fcverend mossèn Llorenç li penyori
de noüirs senüda condolença.
A li matinidi de! dijoQS paasil, víc-
timi de Iraíiori tSilaUii volà il Cel,
deixini en li major aflicció ils sens fa¬
miliars, l'angelicil nena Paqaiti Terra-
dis 1 Col, qal solament havia complert
els 7 anys d'edat.
A li tarda del mateix, amb an nom¬
brós acompanyament, es celebrà l'acte
ds l'eníerramenl el qoal foa presidit
pels senyors pare, avi matern i oncles
acompanyats del Rnd. P. Casals de les
Escoles Pies.
Ahir a la parroquial de Sant Josep es
celebrà OSci d'Angeis acte al qual hl
assisd una nombrosa concortèacia so¬
bretot de senyores. El Rnd. Dr. Josep
ds Piandolit acompanyà en la presidèn¬
cia dei dol als familiars de la Gnada.
A aquest acte també hi assistí ana no¬
drida representació d'alamnes de la
Maiaa Escolar «Carme Q.bert», com¬
panyes de col'legi de la nena Paqaila
Terradas.
En donar ei pèiam als sfligits pares,
avis, germaneia, oncles i ties de la Gna¬
da, els h! desitgem que Déu Nostre Se¬
nyor els hl concedeixi ona cristiana
conformació únic lenitia a tan irrepa¬
rable pèrdua.
A i'avinçsda edat de 81 anys, confor¬
tada amb ell Sants Sagraments, reposà
en la pau del Senyor la Rnda. M. Agus¬
tina Coromina i Padrós, Religiosa Filla
de l'Immaculat Cor de Maria.
Ahir a i'esgléaia del Cor de Maria es
celebrà el funeral per a l'etern repòs
de l'ànima de la fervent religiosa 1 se-
guidameni tingué lloc l'acte de l'enter¬
rament. Ambdós actes foren molt con-
corregats, assistint-hi representacións
de tols ets instituts religiosos de la ciu¬
tat i una comissió de la Junta de la Mu¬
tua Escolar «Prat de la Riba».
Fem present a la Comaniiaï de Reli¬
gioses del Cor de Maria i família de la
difunta el sentit condoL (R. 1. P.).
Informació del din
fncilitnda. per PA^èncin Fntam per conferències ielefònic|ues
Barcelona
M. Vallai'aldr Cahi |
Corredor oñcial de JComerf [
f
Mêlas, I8-.Matarô-Telèfs?^^|264 |
Hofe$ út desmíx: De ÍÜ a 1 âe 4 s í |
Díssabie$t áé lü sí 4
intervé subsefip_cions a emissíoni i
compra-venda.de valors, Cupons, glros
préstecs amb garanties d'efeetei. Llegl-
íimació de eontraetss mercantils, ela
Ùegiu el
1
Et troba de venda en eís lloes següents
Ulbreria Minerva , Barcelona, li
Llibreria Tria. . . Rambla, 2B
Llibreria H. Abadat., Riera, 48
Uibreria Haro. , . Riera, 4Ç , ,
t^terla Caíòlka , Sania Maria, li
8'^ tarda
Atracador mort per la guàrdia civil
Aquest matí. a iss do zs, en un pont
ds! davant del cementiri d'Hospitalet,
dos individus han exigit ai mosso Vi¬
cenç Lassaüe que els en'regués una im-
porfant qutnti'at que portava, la qual
havia de servir per a pagar ei setmanal
de la fàbrica de colorenis propietat del
senyor J. Cardoier.
. Mentre nn dels atracadors s'apodera¬
va dels diners dei setmanal, l'alire, que
vigilava, ha vist venir una parella de la
guàrdia civil, ço qüe ha fet que aquests
emprenguessin ràpidament la'fugida;
els guàrdies, però, els han crida! l'alio, 1
com que no han estat obiíis han dispa¬
rat; a conseqüència deis dispars un deis
atracadors ha résultai mortalment ferit;
l'altre ha pogut fer-se escàpol.
L'atracador mor) no ha pogut ésser
idenliGcat.
L'ex-alcalde 1 ex regidors de Barce¬
lona en llibertat provisional
Aquest malí s'ha reunit Secció ter¬
cera de l'Aud ència per lal d'estudiar el
sumari insIroH contra l'ex alcalde i ex-
regidors ds i'Ajuniamenl de Barcelona;
còm que el Gicil no s'h! ha oposat, ha
esiaf decretada llur llibertal provisional
mOjançínl Gança de 1.000 pessetes en
efectiu 0 personal per una qasnütit do¬
blada.
Ets amics dels processats que es tro¬
baven a la Sala han fei immediaiament
Gançt persona! o en meial'üc per a tots
els processats.
L'ex-alcalde serfyor PI i Sunyer i els
regidors processals han esiat posais en
lliberlat a primerea hores ds la tardà.
Atracament frustat
En passar divsnl la casa número 21
del carref d'Agusií Miia, Josep Miríí,
han sortit de dita casa 1res individus,
els quals l'han Gcat a empentes dintre
l'entrada t htn fnieníat robar-li una im¬
portent quantliai que es deixava de co¬
brar.
L'atraca! s'he dsfensa! valere sèment i
una dóna que s'ha donat compte del
què passava s'ha posat à donar criïs de
auxili, ço que ha fet que els airacadora
desistissin del seu propòsit i es dones-
sin,.ajajuga. _
El Governador general, senyor Pór¬
tela, ha preniiai al cobrador i a la dóna
que ha demanat auxili amb 150 ! 50
pessetes, respectivament.
Clausura del Centre de Dependents
Ei jutge militar, senyor Bibiano, ha
ordenat la clausura del Centre Autono¬
mista de Dependents de Barcelona.
La llibertat provisional
del senyor Espanya
Ela parents de l'ex-direçlor d'Admi¬
nistració Local han estat a Auditoria
militar per tal de conifibnir a la Gança
de 25.000 pessetes que esta! demanada
per a posar en llibertat provisional al
senyor Espanya.
f Detenció
Ha Ingressat en els calabossos del
jutjat de guàrdia, An'oni Alvarez, el
qual tenia relacions amb la Giia d'un
italià anomenat C. LuccI i havia aproG-
tat e! fesleig per apropiar-se d'algunes
joies de la seva promesa.
Els fets de Manresa
Ei ju'ge miiiíar, senyor Píñtlver,
continua a Msnr^sa practicant diligèn¬
cies relacionades amb e! sumari que
instrueix pels successos ocorreguts en
aquella cluiít duran! ei passat movi¬
ment revolucionari.
Consell de guerra, suspès
No h3 pogut celebrar-3î el Consell
de guerra que hi havia senydai pel maíí
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Tractament ràplí i no operalorl de les aiihorranea (morenes) ^
Curació de les «úlceres (Uagaes) de les cames» — Tots els dimecres i dlamcn-
fss, de 11 s 1 : - : ÇARRBR DB SANTA TBRBSA. 5Q : ~ : HATARÓ'
La reforma de la llei electoral
Sembla que en defínitiva prevaldrà
el sistema proporcional
La reforma de la llei elscioral, des¬
prés de Is reunió d'ahir, sembla que es¬
tà en camí de resoldre's d'una manera
satiàfac'òrli.
Les minories semblen convençudes
pel raonament del ministre d'Agricultu¬
ra que, com se sap, és el ponent en
aquesta qüestió, i s'espera que en ia re¬
unió del proper dimarts s'arribarà a
un acord deGniliu.
Sembla que ei sistema que s'adopti—
enire el sisteoia majoritari i el propor¬
cional—s'aplicarà, com assaig solament
cn les properes eleccions municipals.
Amb aquest motiu les càbales i co¬
mentaris són per tots el's gustos, doncs
mentre uns creuen que les eleccions
s'alíernarsn de la manera seguen': el
I sisiema proporciona! en les grans po-
I blicions i el manienimení de! sistema
I tBsjorilarI en els pobles, els altres asse-
I guren que es va decididament a U vo'a-
I ció proporcional amb caràcter general,
I amb algunes modíGcaClons, entre elles
I ia relativa a la forma en què seran no- |
I menais els diputats de cada ilisia. |
I Les negociacions comercials |
I amb França »
í 1
Avui s'hsn reprèi les negociacions |
comercials amb Frtnçe, per haver re- I
iornet anii de París els dèlegsts de Is !




El cap del Govern ha passat el matí
a ta Presidència. En sortir, a dos quarts
de dues, ha dit als periodistea que no
tenia cap notícia per comunicar.
Els-periodistes li han preguntat per
la visita que ha rebut del capità Sediies.
El senyor Lerroux ha respost que aques¬
ta visita com ia de la diputada 'socialis¬
ta Matilde de la Torre i d'altres que re¬
brà aquesta tarda estaven relacionades
amb peticions d'indult.
El ministre de Governació ha rebot
la visita de! seeyor Lamoneda, el qual
s'ha interessat per l'allbijament deltes
forces d'assalt que e8tan.,alt0ijades t
l'antiga residència dels Jesuïtes, que es¬
tà destinada a Escola del Treball.
El senyor Vaquero ha dit als perio¬
distes que havien estat detinguis els
autors de l'atracament del carrer de
Diego de Leon.
Ei ministre d'Estat ha conferencfaf
amb ¡'ambaixador de l'Atgeniini. L'en¬
trevista ha durat més d'una hora.
Ei ministre de Finances ha facilltef
ais periodistes una nota referent a fe
emissió dels bons argentins que han de
servir per pagar els exportadors espa¬
nyols que tenen crèdits pendents a l'Ar-
geniijia.
Les audiències
del President de la República
Aquest matí el President de ia Re¬
pública ha rebut en audièicia el gene¬
ral Riquelme i ahres personalitats.
Estranger
S iafiía
La senyora Roosevelt opina sobre
ei veredicte de Fiemington
NOVA YORK, 23. — Preguntada so¬
bre el veredicte de Fiemington, la se¬
nyora Rooseveli hi contestat: «Ningú
no pot comentar i'assumpte sense ha¬
ver assistit a les sessions de! procés. La
sola cosa que em commou és ,li con.-
demna amb proves de clrcumsiànciss t
inducció. No tinc cap simpatia respecte
a Hsuplman, però no. puc deixar de
pensar el que succeiria si un innocent
fós jdjsl.
Marta Hanau a la presó
PARIS, 23. — La famosa Gnancera
Marta Hanau, directora del periòdfc
«Forces» i cxiifectora de ia «GszeUe.
du France», ha estat de nou detinguda í
empresonada a ia presó de ia Petite
Roquette per a purgar U pena ds très
anys imposada per estafa i abús de
conGança.
El conflicte del Chaco
BUENOS AIRES, 23. — Els cereleí
dlplomàiics opinen que serà lmp:>ssl-
ble al President del Paraguai, senyor
Ayds, resistir el moviment d'opinió
pública que reclama la retirada davant
les recents vic'òries militars.
Es fa nolar que demà acaba ei termi¬
ni per a que el Paragûai accepti la çrq^
posició de pau oferta per la Societa} de .
les Nacions.
De la Societat IRIS (Melciot de Pch
laa,25): Oberta els dies feiners del dl"
llans al divendres, de 7 a 10 de la nii¿
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves-
pre.
De la Societat ATENmiiMetctof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de ta
tardà i de 9 a 11 dé la nit i dtúmen^
t dies festius, de Ù al del matt ideó
aSdelvespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibirtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de otm
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
Deia SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOríol,22iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de Sa íO
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 di
"lafaràü. ^
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ELS ESPORTS
Futbol
£1 Campionat de Lliga





Kacing — Atlètic Madrid
Sevilla — Oviedo
Atlètic Bilbao — Espanyol
Segona divisió (segon grup)
Girona — Badalona
I ún — Saragossa
Sabadell — Osissana
£1 campionat català
de l.'' categoria B
£ls partits de demà





£ls partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Matí, a les Q'30 i 10*30, Campionat de
Catalunya de basquetbol de primers i
segons equips, respectivament: U. C. de
loves • lluro.
Segon equip de l'Iluro: Junqueras,
Roldós, Mauri, Costa, Riera, Nogueras
i Duch.
Primer equip de l'Puro: Baró, Bonet,
Cordon, Xlvillé i Arenas. Suplents: Cos¬
ta i Mauri.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Malí, a les 10: Futbol. Penya Iñesta
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51 J55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lieida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tèrrega, Tortosa l Valls.
Més de qualre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'accep tació, etc., etc.
(primer equip) - Penya Soler, del F. C.
Barcelon».
Equip de la Penya Soler: Badia, Car¬
bonell, Padrosa, Francàs, Rodriguez,
Nogueras, Momparf, Cervera, Aranyó,
Padrosa i Ferret. Suplents: Morell i
Bruguera.
Tard», a les 3*15: Futbol. C. D. Bada-
íonès, de 2.® categoria preferent-U. E.
Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Santa,
Thos, Panadero, Espe!, Masisern, Coll,










Les activitats de la Sala Teixidó
Abir vespre al Teatre Municipal de
Girona un equip local lluità contra un
equip de Mataró.
Tots els combats foren molt dispu¬
tats i malgrat les decisions que no va¬
ren ésser justes, el públic, molt espor¬
tiu, aplaudí força els nostres represen¬
tants, que tots varen tenir de lluitar amb
I homes de més pes.
^ Sala, de Girona, guanyà a Amatiler,
Ide Sarrià; Dura, welter. G., guanyà aJacques, lleuger, M.; Canals, gall, G.,
; després de rebre una lliçó del nostre
I petit Gimenez, l'àrbitre donà la victòriaal local, havent-hi bronca la qual el pe¬
tit Thos va passar amb una exhibició de
corda 1 sombra. Berga, pes welter, vt
fer el mateix amb Casasas, piorna. Els
erits i xiulades se sentien fins Canaleles,
deixant en molt mal terreny l'àrbitre K*
nyor Botella. Pons va fer abandonar m
Lloret i Canals 1, gall; guanyà • Esco¬
bar, mosca, per ponts.
Ping-Pong
Canvi de nom
La Penya «Els Blancs» notifica ato*
tes les penyes i clubs de la localitat l
simpatitzants d'aquest esport, que ha
canviat el seu nom amb el de Ping*
Pong del Grup Excursionista Mataronf,
que té el domicili al carrer de Isidor,
número 10.
La Comissió es posa a la disposició
dels interessats.
Programa de la festa que amb mdin
de la inauguració de! local social (car¬
rer Isidor, n.° 10) i del 7.è aniversari de
dit Grup:
A les deu del matí, encontre de Ping-
Pong entre ona selecció d'aquest Gmp
i Unió de Cooperatives de Mataró.
A les dolze, vermut d'honor; inaugn-
ració del local.
A les dues, dinar en celebració del
7.è aniversari.
A les cinc de la tarda, lloït ball de
Carnaval, havent de presentar se la cor¬
responent invitació per assistir-hi.
GALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. - Preus reduïts.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
iMprcMta Miacnra. — ASatard
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomzmables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
aniainlsirctd de Financs
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Sstsfaif
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F, Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Badió
SAL VADOU CAIMAUI Amàlia, 38 - 7eíe/. 261
Philips i Hispano Radio
Beodacrs
aA^CA ABNÚS R, Mendlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
€B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
Q. A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcfcs Elèctriqncs
MILBSA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldereries
emu SUBIA Churruca, 39- telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnafilrs
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'auíoa de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'lebis
MÚTUA fSaCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6- Tel. 280
t>eQsioniste8, Recomanats, Vigilats, Externs
corrclders
LLUfS G. COLL F. Galán, 5S2 - Tel. 403
Reparacions molí econòmiques.
copies
MAQUmA D-BSCBIUBB A. Guimerà, IT-bedx
Clrcularsj obres, actes i tota mena de documenta
Dcnltsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fasicries
BSTBVB MACH Lepan!, 23
Projectes i presupostos
Bemorisicrics
.LA ABGBA TINA. Sant Uorenç, 16 bb
Plantes medicinals de totes menes
Irapremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
HaqaiiiOrla
TOA7 / COMB.' F. Odian, 383 - Tel. 38
Fun^ció de ferro i articles de Fumistería
tiOdulBcs d'eseriarc
O. PABULL BBNTBB Arguelles, 34-T. 362^
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 4ê
Preu fet i administració
Meldes
DR-, LLINÀS Malalties de la peü t san^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Or^m
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ft
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.^
Medicina general i Malalties dels nens
Dilíans. dinetris i dlveotlres. de 7 a 8 DlDarts 1 dlsiabias. di 12*3112
Obieefes per a redai
LA CABTUJA DB SBVILLA R. Aíendlzàbal, R
Gust i economia
Oeulistes
DB. B. PBBPINÂ Sant AgdstkHa
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Reeaders
fOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2t, '
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauratíó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TIaides i Eiearsiois
tOAN FONTANALS Lepanto, 50—TU, 36*
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona




Si beu de comprar una cast, sigui
aüà on sigui, visiieu a ROS, Montserrat
n.* 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la cisa que us convé ainb segu¬
retat d'un estaivt.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan,
Qravina, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Saní Isídor, W.frcdo, Avin¬
guda de ia República, una al carrer
de Sant Agus'í (clau en mà), una casa
de cara a mer amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mdaró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 p-'es. a l'acte pera
L* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
eeni'anaal. [Diner de ptríiculars col·lo¬
caria al 6 per cení en finca urbana.
Serietat I reserva en to:a operació.
ROS.-—Montserrat, 3.
Ya está contenta mi suegra^
Ei llorón del niño no lioro...
^ Mi mujer yo no se abúrreos
¡tenemós un
PHILCO!
Posor el roto es un problema, que no siem*
pre se resuelve fácilmente, y el aburrimien¬
to predispone o lo nerviosidod o o la trls-
te-zo. Un buenrreceptor de Rodio que pe^
mito oif bien cún los más lejanos emisoras
ocupo (o cterKión y contribuye o que los
horas de ocio posen ogrodobles yomenos
Distribuidores generales en Espono:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
CorfBi. 525. BARCELONA
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
o caso o oir mi PHILCO
iQué admirable satisfacción lo de
este pequeño al hablar del maro-
villoso PHILCO que tanto distrae
sus rotos de ocio! Solo las incom¬
parables cuolidodes de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir la sen-
slbilidod infantil, convirtiéndose en
tu mejor distracción.
Distribuidores generales en Espa¬
ña: Anglo Españolo de Electrici¬
dad. - Cortes, 525, Barcelona.
Fan falta corredors




MAT, són »îes fotos
MAT, són les fotos
MAT, són les fotos







La millor màquina d'escriure portàtil
3-
I Demostracions a
; Botiga d'Impremta Minerva
j Barcelona, 13 Mataró
Home catòlic
d'immiUorebles referències, s'ofereia
per qualsevol treball, ai ea precís amb
fiança.
Raó: Mata, 31.Raó: Diari de Mataró,
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462, 3.er, 2.°
Telèfon 81.428
Barcelona, 13
Per afíeíonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a /*angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ets
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar




Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)Amàlia, 38 Telèfon 261
COP I E S a màquînsà d'escriure
• • T'
Traduccions al català -— Rapidesa 1 pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eicàrricií LLIBRERIA ABÀDAL - Riera. - Mataré
